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受入期間 :2002年 10月1日～2003年 9月30日
非常勤研究員
(氏名:採用期間)








土田 順子 :2002年 10月1日～2002年
半谷 吾郎 :2002年 10月1日～2003年
井上 雅仁 :2002年 11月'1日～2003年
江木 直子 :2002年 11月1日～2003年



















片岡 敦子 :2002年4月 l
加藤みどり:2002年4月 1
中野千枝子 :2002年4月 l
輩粟 和枝 :2002年4月 l
福富 店司.･2002年4月 1
宮田 志保 :2002年6月 l










川本 咲江 :2002年 11月 1日～2003年
佐藤 慎祐 :2002年 11月 1日～2003年
塚原由紀子 :2002年 11月 1日～2003年






























第2回 :2002年 10月4日 (金)
Prof.Jaume BertranDett' (Universitatpompeu Fabra,
Barcelona,Spain)"Populationandcomparativegeneticsof
functionalCAGtandemrepeats"
第 3回 :2002年 11月20日 (水)
Prof.MartinPickford(ColegedeFrance,Paris,France)
"ORRORrN-The6mi日ionyearoldMi日erniumAncestor"
第4回 :2002年 12月4日 (水)




日 時 :2002年 12月6日 (金)10:00-17:30
場 所 :京都大学霊長類研究所大会議室
参加者 :約40人
シンポジウム ｢真の因果とは?一因果関係を明
らかにする研究手法-｣
NoninvasiveapproachestothestudyofthephysiologlCal
basisofbehaviorinfree･IivingprlmateS' CordBarret
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